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DELEGATIONS EXTERIEURE5 ET BUREAUX DE
INDEPENDANTS DANS LEs PAYS TIERS.
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L'ENsE}IBLE DES
D' I NFOR}IAT ION
l,
LE PROERA}I}IE-CADRE DE LA COTII{ISSION POUR 1983-84 OUI SERA DIFFUSE
LORS DE LA SEANCE DU 8 FEVRIER AU PARLETIENT, AU COURS DE LAOUELLE
LE PRESIDENT PRONoNCERA SoN DISC0URS-PR0GRAi{}|Et PRESENTE LEs
ACTIONS PRIORITAIRE5 DE LA CO].IHIssION VISANT A CONTRIBUER A LA
LUTTE CONTRE .LA RECESSION, LA DESINDUSTRIALISATION ET LE CH0llA6E.
LA Cot{l.lISSION RETIENT COHiIE 0RIENTATIONS : L'AI{ELIORATION DE
L'ENVIRONNE}IENT EC0N0HIoUE ET SOCIAL, L'ACHEVEIIENT DU }'IARCHE
UNIOUE, LA RECONSTRUCTION DE LA PUISSANCE INDUSTRIELLE ET LE
RENFORCEI'IENT DES INSTRUHENTS COI{}IUNAUTAIRES, BUDEETAIRES ET
FINANCIERS. SON ACTION SE DEVELOPPERA DANS LEs PRINCIPAUX DO-
HAINE9 D'ACTIVITES SUIVANTS :
c00RDINATI0N DEs POLITIoUES ECONOHIoUES NATIoNALES, PRoito-
TI0NDEsINvE5TI5sE}|ENTsPRoDUcTIFs'DEvEL0PPEltENTDEsIN5TRU-
IIENTS FINANCIERS CO}THUNAUTAIRES ET RENFORCEHENT DU S.}I.E.
POLITIOUE DE L'EI.IPLOI ET SOLIDARITE SOCIALE RENFORCEE ET CEN.
TREE SUR LA FORHATIoN DES JEUNES, L',AHENAEEI'|ENT DU TEIIPS DE TRA-
VAIL, L'ADAPTATION DU T,IARCHE DU TRAVAIL, LE REEXAHEN DU FONDS
socIAL, LA pouRsuITE DU DIAL06UE soCIAL ET LA REDISTRIBUTIoN DES
DEPENSES PUBLIOUES.
LE I{ARCHE UNIOUE, LES POLITIOUES D'ACCO},IPA6NEI'IENT ET LEs STRA-
TEEIEg COI{HUNES.
L'AERICULTURE ET LA NOUVELLE POLITIOUE DE LA PECHE.
LA POLITIOUE RE6IONALE ET LES PRO6RAT.IT'IE5 TTEDITERRANEENS INTE6RES.
LEg RELATIONS EXTERIEURES ET LA POLITIOUE DU DEVELOPPE}IENT.
2. AFFAIRES INTERIEURES
2.1 CONSEIL"}IARCHE INTERIEUR'' (1.2I
CETTE PREHIERE SESSION SPECIALE S'EST DEROULEE DANS UNE A},IBIANCE
CONSTRUCTIVE AVEC LA VOLONTE DE RE}IP.LIR LE }IANDAT CONFIE PAR LE
coNsEIL EURoPEEN DE DECEHBRE DERNIER, S0IT L'.ADoPTI0N D'UN PRE-
I{IER PAOUET DE TIESURES PRIORITAIRES AVANT LA FIN TIARS.. LA FRANCE
ET L'ITALIE ONT CEPENDANT REDE}IANDE D'INSERER LE RENFORCE}IENT DU.I.
HARCHE INTERIEUR DANS UNCADRE PLUS LAREE. ll. CHANDERNAGOR, EN
PARTICULIER, N',A pAs DISSIHULE oUE L',ACCoRD FRANCAIS AUX I.IESURES
PRIORITAIRES SERA FONCTION DEs PROBRES REALISES SUR LA VOIE DU
RENFORCEI{ENT DEs INsTRUI{ENTs DE POLITIOUE COi.IIIERCIALE.
NEUF DELEEATIONS(RESERVE FRANCAISEI ONT DONNE LEUR ACCORD POLI-
TIOUE A UNE SOLUTION COI'I}IUNAUTAIRE DU PROBLEI{E DE LA CERTIFICA-
TION POUR LEs PRODUITS I}IPORTES DES PAYS TIERS.
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LE CONSEIL A REALISE OUELOUES PROERES CONCERNANT LA PROCEDURE
v D'.INFoRHATI0N POUR LEs N0R1.|E5 ET LEs REELEITENTATIONS TECHNIOUES/ ET PROCEDE A UN PREIIIER DEBAT D'ORIENTATION sUR LA SITIPLIFICA-
TION DES FOR}'IALITES AUX FRONTIERES. LE CRP EsT CHARGE DE PRESEN-
TER DES TEXTES, POUR DECISION, AU PROCHAIN CONSEIL DU IER HARs.
DE sON COTE, }I. NARJES A INDIOUE OUE LA COHI.IISSION REIIETTRA UNE.
DEUXIEITE LISTE DE HESURES PRIORITAIRES SUR LESOUELLES LE CON5EIL
DEVRAIT STATUER AVANT LA FIN JUItl. D'AUTRES CONSEILS (NOTAtlt'tENT, t.
. .TRANSPORTS" ET ,,FINANCES.- ) DEVRONT EEALE}IENT ETRE I{I5 A CON-TRIBUTION. PAR AILLEURS, LA CO}IHISSION RE}IETTRA A LA FIN FEVRIERL'INVENTAIRE DE L'ETAT DE FONCTIONNE}IENT DU TIARCHE INTERIEUR
DEHANDE PAR LE CONSEIL .-JUI.IBO" DU 16.1I.82.
2.2 OUESTIONS BUDEETAIRES
COH}IE IL ETAIT- PRESAGE DANS NOTRE DERNIER
ADOPTE A LA IIAJORITE OUALIFIEE LE PROJET
ET SUPPLETTENTAIRE POUR I983 OUI AVAIT ETE
sION. LE PROJET POURRA DONC ETRE EXAIIINELE PARLET{ENT LA SEIIAINE PROCHAtrNE.
2.3 I'IESURES ERECOUES -
TELEX LE CONSEIL A
DE BUDEET RECTIFICATIF
PROPOSE PAR LA CO],I].II5-
EN PRET.IIERE LECTURE. PAR
A COI.II{ISSION A AUTORISE LA 6RECE A LII,IITER AU NIVEAU I,IOYEN
1981/8? LES IT,IPORTATIONS DE CERTAINS PRODUITS ORI6INAIREs DE LA
COI'II,IUNAUTE ET A SOUT{ETTRE A SURVEILLANCE LES IHPORTATIONS DE CES
I.IE},IES PRODUITS EN PROVENANCE DEs PAYS TIERS.. LA DECISION PORTE
SUR ONZE PRODUITS REPRESENTANT }tOINS DE UN POURCENT DES.ECHANEES
DE LA 6RECE AVEC LA COT,IT,IUNAUTE I{AIS PRESENTANT UN INTERET CRI*
TIOUE POUR LA 6RECE, COI.IPTE TENU DE LA STRUCTURE DE sON ECONO},IIE
CARRCTERISEE PAR DE NOI'IBREUSES PI.IE AUX NIVEAUX DE PRODUCTION
TRES FAIBLES. LA DECISION EST APPLICABLE DU I3.1 AU 3t.T2.83.
(CETTE SE}IAINE E6AI.E},IENT LA COII}IISSION A ADOPTE UN REELE}IENT VI-
TIONS PAR LES NEUF DE CERTAINS PRODUITS AERICOLES EN PROYENANCE
DE 6RECE POUR LEg A},IENER AUX NIVEAUX APPI-IOUEs AUX I.IEI,IEs PRO-
DUITS OR16INAIREE DE TUROUIEI.
2.1'}IACHINE-OUTIL 3 STRATEEIE CO}I},IUNAUTAIRE
SUITE A LA DETIANDE ET A LA VOLONTE DE L'INDUSTRIE CO}I}IUNAUTAIRE
D'ETRE ASSISTEE DANS SES EFFORTS D'A},IELIORATION DE COIIPETITIVITE;LA GO}II,IISSION A PRIS PUBLIOUEHENT POSITION SUR LE DEVELOPPEI{ENT
D'UNE STRATEEIE COI.I}IUNAUTAIRE DE L' INDUSTRIE EUROPEENNE DE LA}IACHINE OUTIL. LES ACTIONS PROPOSEES SONT ORIENTEES DANS SIX DI-
RECTIONS : RELANCE DE L,INVESTISSE}IENT, ADEoUATIoN DE L.oFFRE ALA DE}IANDE, AJUSTE}IENT DES STRUCTURES, ASPECTS SOCIAUX, DIFFU-SION DES TECHNOLOBIES AVANCEES, HISE AU POINT D'UNE STRATEEIE
EXTER I EURE .
3, ELAR6ISSE}IENT
3.I SPAIN
ON THE 28TH JANUARY AT THE 21TH DEPUTY LEVEL T'IEETINE FOR SPAIN'S
ACCESSION, THE EC SUBITITTED DECLARATIONS ON ! CUSTOH UNIoN AND
FREE CIRCULATION"OF 6OODS IN THE INDUSTRIAL,.SECTOR.(TEXTILES) TAND EXTERNAL RELATIONS (OUR LAST'TELEX'.
THE SPANISH DELE6ATI0N HEADED BY t{R. }tARINr THE NE}t SECRETARY 0F
STATE FOR EUR0PEAN AFFAIRS, pRESENTED DECLARATIONS 0N :
CUSTOI{ UNION AND FREE CIRCULATION OF 6OODS IN THE INDUSTRIAL
sEcToR (oUANTITATM RESTRI CTIoNg, ToBACC0 r{0N0p0Ly} ,
ECSC,
EXTERNAL RELATIONS (OUANTITATIVE RESTRICTIONS',
PATENTS.
THE I4TH I{INISTERIAL }IEETIN6 I5 sC}IEDULED FOR THE 22ND FEBRUARY.
L.?j;.i
-i ,i r.:i,. _1. ai,t..1_":!{E?iy:,.rlr..r ,,:.4,:.J;..:3.2 PERIODE DE TRANSITION POUR L'A6RICULTURE PORTUEAISE
ffi il;il; -.;-;;;;;ilil-;-;il;;;-il-;il;;;il;;;;;-;;^.cERNANr
LA PERIODE DE TRANSITION POUR L'A6RICULTURE PORTUEAISE. CET AVIS
NE PREJUGE PAs LA OUESTION DE SAVOIR 5I CETTE TRANSITION DEVRAIT
ETRE DE TYPE CLASSIOUE OU DE TYPE DIT "PAR ETAPES". }IAIS IL
EXPOSE CERTAINS CRITERES ET LI}IITATIONS OUI DEVRAIENT ETRE EN.1.+i,
TOUT ETAT DE CAUSE RESPECTES SI JAI{AIS UNE APPROCHE PAR ETAPES,,;
ETAIT RETENUE. ELLE ESTI}IE NOTAHTIENT OUE LA DUREE TOTALE PE L#.;''
PERIODE DE TRANSITION DEVRAIT ETRE FIXEE D'AVANCE DANS LES INS-
TRU}IENTs D'ADHESION ET OUE LE PORTUGAL, APRES L'ADHESION, NE
POURRAIT EN AUCUN CAS ETRE TRAITE GOI{i,IE UN PAYS TIERs.
3.3 CALENDRIER DES TRAVAUX DANS LE SECTEUR AERICOLE
(ATTENTION DIS' LA COHT,IISSION A ADOPTE LE CALENDRIER SUIVANT POUR
€E5 FUTURS TRAVAUX :
\.
PORTUEAL: LA CO}II'IIS5ION DEVRAIT ADOPTER LE T6 HARS DEs PRO-
POSITIONS DETAILLEES ET CO}IPLETES.
ESPAENE : LA COTIITISSION EXA}.IINERA LE 2 TIARS UNE CO}IT.IUNICATION
sUR LEs TRAVAUX EN VUE DE LA NEEOCIATION EN AVRIL ET DEVRAIT
ADOPTER LE XI AVRIL DEs PROPOSITIONS DETAILLEES ET COHPLETES
POUR LA POURSUITE DE LA NEEOCIATION.
POLITIOUE 6LOBALE I,IEDITERRANEENNE : LES FICHES TECHNIOUES RES-
TANT A ETABLIR PAR LES SERVICES DEVRONT ETRE TRANSHISES AU FUR
EU A }IESURE DE LEUR ACHEVETIENT ET L'OPERATION TERHINEE FIN I.IARS.
LE CALENDRIER POUR LES TRAVAUX DANS LE SECTEUR DE LA PECHE DE-
VRAIT ETRE EVOOUE LA SE},IAINE PROCHAINE EN COT,IT,IISSION. {FIN DIS).
4. RELATIONS EXTERIEURES
4.t usA
A L'OCCASION DE SA TOURNEE DEs PARTENAIRES EUROPEENS DE L'AL-
LIANCE AVEC LESOUELS IL S'EST ENTRETENU DES NE6OCIATIONS DE
BENEVE SUR LEs ARI'IE}IENTS NUCLEAIRES, LE VICE-PRESIDENT BUSH A
RENDU LE 3 FEVRIER UNE VISITE AU 5IE6E DE LA COIIT,IISSION.
H. BUSH A EU UN ENTRETIEN AVEC LE PRESIDENT THORN SUIVI D'UNE
REUNION DE TRAVAIL A LAOUELLE ONT PARTICIPE NOTAI.I},IENT I{}.I.
ORTOLI, HAFERNAT,IPI DAVI6NON ET DALSAEER. CETTE VISITE FAISAIT
SUITE A LA VISITE EN DECEI.IBRE DU SECRETAIRE D'ETAT SHULTZ ET DE
OUATRE AUTRES }IE].IBRES DU EOUVERNET'IENT US.
A L'ISSUE DE CETTE VISITE, OU'IL A JUEEE CONSTRUCTIVE, LE PRESI-
DE}IT T}IORN EN A RELEVE LE TEI{OI6NA6E TANEIBLE DE LA VOLONTE POLI-
TIOUE DEs DEUX PARTENAIRES DE I.IAINTENIR ET DEVELOPPER DES RELA-'
TIoNS DETERHINANTES POUR L'ENSEHBLE DU I'|0NDE ET, ENTRE AUTREE,
DE ..DESATIORCER CERTAINES DES GRANDES TENSIONS COH}.IERCIALES
ENTRE NoUS.", IL A CITE A CET E6ARD L'AGCORD ACIER, LA LEVEE DES
SANCTIONS POUR LE EAZODUC, L'APPROCHE COIt},IUNE POUR LES RELATIONS
EST/OUEST ET LES RESULTATS DE LA REUNION HINISTERIELLE DU 6ATT.
}I. THORN A PAR CONTRE EXPRIHE .,LA SURPRISE CONSIDERABLE DE LA
COI{T,IISSION AU SUJET DE L'ACTION DEg ETATS.UNIS VISANT A S'ETIPARER
PENDANT IZ A 14 T,IOIS DE L'ENSEI.IBLE DU HARCHE EEYPTIEN DE LA FA-
RINE A DEs PRIX SUBVENTIONNES NETTE}IENT INFERIEURS A CEUX DU HAR-
CHE }IONI}IAL". IL A AJOUTE OUE CETTE }IESURE NE PARAIT 6UERE COH-
PATIBLE AVEC L'ESPRIT DEs ENTRETIENS OFFICIELS sUR L'A6RICULTURE
EN6A6ES EN DECE}IBRE : ,,NOUS SOi.II{ES FORCES DE PORTER CE CAS DE-
VANT LE EATT... ET DE NOUS RESERVER DE PRENDRE DEs CONTRE-}IESURESSI TOUTE AUTRE ACTION DE CETTE NATURE ETAIT ENTREPRISE".
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A L'APPRoCHE IIU Sot{}tET ECoNO}iIOUE DE IILLIA]|SBURE, LE PRESIDENT
THORN A SOULIENE LA RESPONSABILITE CO}II{UNE DE SUIVRE TROIS LI6NES
D ' ACT I ON ESSE}IT I ELLES :
CROISSANCE ET CONCERTATION DES POLITIOUES ECONO}IIOUES,
- RESTAURATION DE LA STABILITE HONETAIRE,
CROISSANCE DANS LES PAYS EN YOIE DE I'EYELOPPE}IENT ET DEsECHANBES }IONDIAUX PAR LE RENFORCETIENT DES INSTITUTIONS FINAN-
C I ERES I NTERNAT I ONALES ET DU SYSTEI{E BANCA I RE .
AU SUJET DES RELATIoNS ECONOT{IoUES EST/OUESTT LE PRESIDENT THORNA SOULI6NE L'I}IPORTANCE DE LA COOPERATION DE LA CO}II{UNAUTE AUXTRAVAUX DANS L'OCDE SUR LE COIII,IERCE, LES FINANCES, L'ENERBIETL'A6RICULTURE ET LE TRANSFERT DE TEiXXOI-OEIE.
1.2 CANADA
LE CONSEIL APPROUVERA PROCHAINE}IENT EN .-POINT LE }IANDAT
POUR LA RENEGOCIATION DE L'ACCORD EURATOH/CANADA.
(EN LEVANT SA RESERVE, LA DELEEATION FRANCAISE A SOULI6NE NOTAI{-}IENT OU'ELLE AURAIT SOUHAITE UNE REYISION PLUS CO}IPLETE DE L'AC-
CORD CONCLU IL Y A PLUS DE VIN6T ANS POUR TENIR CO}IPTE DES EVO-
LUTIO}IS INTERVENUES DEPUIS DANS LE I'O}IAINE DE L'ENERBIE ET DELA POLITIOUE NUCLEAIREI.
4.3 JAPON
IL SERA RET{DU COIIPTE LA SEHAINE PROCHAINE DES CONTACT5 A HAUT
NIYEAU eUI SE SoNT TENUS A T0Xy0 LA SEI|AINE DERNIERE, EN itEr{E
TEI.IPS OUE DES ENTRETIENS OUE LES YICE-PRESIDENTS HAFERXAT,IP ET
DAVIENON Y AURONT TOUT AU LOilB DE LA sE}IAINE, TANT AU PLAN BILA-
TERAL OUE POUR LA REUNION .-OUADRILATERALE".
1.1 COREE DU SUD
TIR. FIELDINB S'EsT RENDU A SEOUL EN VISITE OFFICIELLE DU 21 AU26 JAT{VIER. IL Y E REilCONTRE,ENTRE AUTRES, LES }IINISTRES DESAFFAIRES ETRANEERES, DU COTI}IERCE ET DE L'INDUSTRIE, DE LA PLA-NIFICATION ECONOI,IIOUE ET DES FINANCES.
AU COURS DES CONVERSATIONS IL A ETE NOTAH}IENT OUESTION DES ITODA-LITES D'INSTAURATION D'UN DIALOEUE REEULIER ET FINALE}IENT CONVENUD'INETITUER DES ''CONSULTATIONS A HAUT NIVEAU' ' COI.II{ISSION-COREEOUI SE TIENDRAIENT ANNUELLEI,IENT, ALTERNATIYE}IENT A SiOUI- ET A
BRUXELLES, NORIIALET{ENT AU NIVEAU HAUTS FONCTIONNAIRES. LA PRE],IIEREDE CEg COilSULTATIoNS SE TIENDRA DANS LA CAPITALE COREENNE, FIN}IARS. POUR }IAROUER L'EVENE}IENT, LA DELEGATION DE LA COI{}IIiSTOTSERA PRESIDEE PAR LE VICE-PRESIDENT HAFERXA}IP.
IL CONVIENT DE RAPPELER OUE LA COREE EST UT{ PAYS OUI A DEVELOPPE
sON ECONOI{IE D'UNE IIANIERE PARTICULIEREI{ENT RAPIDE AU COURS DEs
ANNEES 7D, TENDANCE oUI SE PoURSUIT.
LES ECHANEES CEE-COREE SONT CARACTERISEE PAR UN DESEEUILIBRE
POUR NOTRE BALANCE COIIIIERCIALE. LE DEFICIT SE}IBLE CES DERNIERS
TEIIPS AVOIR AI.IORCE Uil PROCESSUS DE RESORPTION.
4.5 TUREUIE
L'A}IBASSADEUR POENSEEN A RENDU COHPTE AU CRP DES ENTRETIENS DET{. TURKHE}I, ITINISTRE DES AFFAIRES ETRANEERES DE TUROUIET A BONN
AVEC II. EENSCHER.
H. DUCHATEAU A FAIT UN BREF EXPOSE SUR SEs CONTACTS A ANXARA ETA INDIOUE EUE LES TURCS ETAIENT PRETE A ENTA}IER DES NEEOCIATIONSLE ?1 FEVRIER POUR ABOUTIR A UN ARRANGEI{ENT SUR LES AUTRES PRO-
DUITS TEXTILES eUE CELIX nFc Frr trc DE c3T0Il.
i7;';1ii;.1,:1: 1-:1.
. 
LE PRESIDENT DU CO}iITE A DE}IANDE AUX DELEEATIONS DE SE PRONONCER
E suR L'IDEE D'uN coNsEIL D'AssocIATIoN AU NIvEAU DEs AITBA55ADEUR5OUI POURRAIT AVOIR LIEU FIN FEVRIER sUR LES OUESTIONS CO}'I}IERCIALE9
DE L'ASSOCIATION.
LA DISCUSSION SERA REPRISE AU PROCHAIN CRP.
,t.6 JORDANIE
LORS T}E SON SEJOUR EN BELEIOUEI LE ROI HUSSEIN A TENU A RENCON-
TRER LE PRESIDENT THORN. IL S'EsT ].IONTRE SENSIBLE AU ROLE COH-
PREHENSIF DE LA CO}IHUNAUTE DEPUIS LE SO}I},IET DE VENISE ET ATTENDOU'ELLE POURSUIVE LA }IET'IE ATTITUDE EN CETTE PERIODE PARTICULIE-
RETIENT Il.IPORTANTE.
EN. CE-0UI CoNCERNE LES RELATIoNS BILATERALES, LE ROI A EXPRr['tELE SOUHAIT OUE sON PAYS BENEFIcIE DE L,AIDE ALIHENTAIRE NoRI'IALE.IL A EXPOSE LES ERANDES LI6NE5 IIE PLAN OUINOUENAL JORDANIEN ET]IANIFESTE L'ESPOIR OUE DES INVESTISSEURS EUROPEENS PARTICIPENT A
DES "JgINT VENTURES'' ET oUE LA CEE CoNTRIBUE A LA FoRI|ATI0N DE
TECHNIGIENS.
D'AUTRE PART, LA BEI A ACCORDE A LA JORDANIE DEUX PRETS DE ?,5l'll0 EcuS AU ToTAL PoUR DEs PRoJETS INDUSTRIELST ToURI5TI0UE5 ET
ARTISANAUX. CEs PRETS SONT LEs PREHIERS AU TITRE DU SECOND PRO-
TOCOLE FINANCIER ENTRE EN VIEUEUR LE 1.1.83.
LE ROI A E6ALE},IENT RENCONTRE LE PRESIDENT DANXERT ET ACCEPTE
L'INVITATION DE PARLER DEVANT LE PARLE}IENT EN SESSION PLENIERE.
1:l-l13li1i 1
LA CO!,IHISsION, VMIIENT pREOCCUpEE pAR LEs CONSEoUENCES HUIIANI- I
TAIRES DEs HEsuREs D'ExpuLsIoN DEcIDEEs pAR LE NI6ERIA. A t'tls ex /
PLACET sUR PROPOSITION DE I.I. PISANI , UN DISPOSITIF POUR LA TITSE /EN OEUvRE D'uNE AIDE D'uR6ENcE. UNE pREIIIERE TRANcHE DE soo oool
ECUS A DEJA ETE AFFECTEE ET LA COI{}IISSION YIENT DE DECIDER UNE \
NOUVELLE TRANCHE DE CINO HIO ECUS (IL PARAIT EVIDENT, A L'HEURE \ACTUELLE, OUE LES PRE}IIERs EFFORTS DEVRAIENT PORTER SUR LA FOUR- \
NITURE DDE TIATERIEL DE TRANSPORT SURTOUT AU 6HANA, DE NOURRI- I
TURE ET DE },IEDI CAI'IENTS. IEN OUTRE,LA COTII'IIssION A DECIDE UNE AIDE ALI},IENTAIRE I''UREENCE I
DE 5 000 T. DE cEREALES pouR LEs RApATRTEs A DIsTRIBUER pAR LE /PAll DANS LES TROIS PAYS CONCERNES (6HANA, T060' BENINI. //
1.8 BOLIVIE ,/
DEPUIS LE COUP D'ETAT }IILITAIRE DE T980, LA BOLIVIE N'AVAIT PLUS
BENEFICIE D'AIDE COI,II'IUNAUTAIRE DIRECTE.
LE CONSEIL VIENT DE DECIDER L'OCTROI D'UNE AIDE DE 423 T. DE LAIT
ECRE}IE EN POUDRE ET DE lO.OOO T. DE CEREALES OUI SERONT UTILISES
DANS LE CADRE DE PROERAHI.IES SOCtrAI'X.
(DEJA, EN AVRIL 1982, SUITE A DE GRAVES INONDATIONS, LA COH}IU-
NAUTE AVAIT CONTRIBUE A CONCURRENCE DE 45.OOO ECU A LA DISTRI-
BUTION 6RATUITE DE BIENS DE PREHIERE NECE5SITEI.
4,9 NICARAEUA : AIDE A PROJET DEVELOPPEI.IENT REBIONAL
LA C0H1'|I5SI0N A DECIDE L',oCTRoI DE 3,5 HIo ECU A UN PROJET DE
DEVELOPPE}IENT RURAL INTEERE DE LA ZONE DE I.IASLALA DONT LE COUT
TOTAL g'ELEVE A 8,5 itlo ECU. LES REALISATIoNS pRopoSEEs Coit-
PRENNENT NOTAHI{ENT LA CREATION I}'INFRASTRUCTURES ROUTIERES ET
SOCIALES ET UN PROERAI{}TE A6RICULTURE-ELEVAEE. DEPUIS 1?7?, LE
NICARAEUA A BENEFICIE DANS LE CADRE DE L'AIDE AUX PVDNA, D'UN
I.IONTANT TOTAL DE I3,55 }.IIO ECU.
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LA CO}TIIISSION A TRANS}IIS AU CONSEIL SON "AVIS" SUR LE FUTURSiAIUI DU EROENLAND. TOUT EN REERETTANT LE RETRAIT DE CELUI-CI
DU CHAIIP D'APPLICATIoN TERRITORIAL DEs TRAITES, LA COl,tltISsIoN AE]'IIS UN AVIS FAVORABLE ET PRECONISE DES RELATIONS BASEES NOTAI{-}IENT sUR :
- L'APPLICATION DU STATUT DES PTOI,I, DONT L'ENVELOPPE POUR L'AIDE
FINANCIERE SERA AUEI'IENTEE.
- uN REEIT'IE DE LIBRE-ECHANEE PoUR LES PROIIUITS INDUSTRIELS, SOU-I{IS A DES REELES D'ORI6INE, AVEC POSSIBILITE POUR LE GROENLAND
D'APPLIOUER A L'EBARD DE LA COI.II{UNAUTE DEs I,IESURES DE SAUYEEARDE( INDUSTRIALISATION ET DIFFICULTES BUDEETAIRESI .
DES RE6II.IEs PREFERENTIELS RECIPROOUES A DETER}IINER POUR LES
ECHANEES DE PRODUITS AERICOLES ANNEXE II.
POUR LA PECHE: LIBRE ACCES DES PRoDUITS ERoENLANDAIST y COlt-pRIS LES PRoDUITE TRANSFoR}IES, DAIIS LE RESPECT DES }IESURES D'0R-
BANISATION COT.ITIUNE DE I{ARCHE ET ATTRIBUTION DE OUOTAS A LA COI{-
TIUNAUTE DANS LES EAUX DU EROENLAND TENDANT AU I,IAINTIEN DES ACTI-
VITES TRADITIONNELLES DES FLOTTES DEs ETATS HE},IBREs.
- LIBRE CIRCULATION DES PERSONNES (SANS DISCRII{INATION ENTRE
RESSORTISSANTS DES ETATS HEI|BRES! | DES SERVICES ET DES CApITAUX.
LE COREPER A II{I,IEDIATEI.IENT ENTREPRIS L'EXATIEN DE CET AVIS ET PRE-
PARERA UN PRE}IIER DEBAT D'ORIENTATION DANS LE CONSEIL DE FEVRIER.
4.IT AFRIOUE AUSTRALE
}I. PISANI A PARTICIPE EN CO].IPA6NIE DE II. FRISCH A LA CONFERENCE
DE }IASERU (SADCC 3) DU ?7 AU 2? JANVIER. OUS LES ETATS ITE}IBRES
DE LA COIT}IUNAUTE ETAIENT PRESENTS A LA CONFERENCE.
DANS SoN INTERVENTIoN'II. PISANI A, ENTRE AUTRES, REITERE L'EN-
EABEHENT DE LA COII}IUNAUTE EN CE EUI CONCERNE SA CONTRIBUTION
FINANCIERE AUSSI BIEN AUX PROJETS ET PROERAHIIES D'ACTIONS DEs
DIVERS SECTEURS D' INTEBRATION RE6IONALE (TRANSPORTS ET COI.II.IUNI-
cATIoNS, SECURITE ALIIIENTAIRE, FORI|ATIONT ENEREIE, INDUSTRIEI
OU'A L'ASSISTANCE TECHNIOUE AU SECRETARIAT DE LA SADCC.
IL A ETE RAPPELE OUE L'AIDE EN FAYEUR DEs SEPT PAYS ACP DE LA
SADCC EN CE EUI CONCERNE LA PROGRAI{]'IATION RE6IONALE S'ELEVE A70 TIIO ECU, OUE L'ANEOLA ET LE ITOZA}IBIOUE SONT ELIEIBLES AU PRO-
6RAI'IT{E DEs PVDNA Y CO}IPRIS LA COOPERATION REEIONALE, ET OU'UNE
SUBVENTION DE 2 }IIO ECU VIENT D'ETRE DECIDEE EN FAVEUR DU SECRE-
TARIAT DE LA SADCC.
1.12 CO}IITE DEs A}TBASSADEURS ACP-CEE (1ER FEVRIERI
LA 14E REUNIoN, REPoRTEE DEUX FOIS, S',EsT FINALET{ENT TENUE LE
IER FEVRIER, UN CO}IPRO}IIS DE PROCEDURE AYANT ETE TROUYE AU SU-
JET DE LA ITANIERE DE TRAITER LA OUESTION DU SORT DES ETUDIANTS
ACP DAt{s LES ETATS I.IEIIBRES. LES ACP ONT SOULIGNE L'IT{PORTANCE
OU'ILS Y ATTACHENT ET LEUR INTENTION DE POURSUIVRE CETTE AFFAIRE.
LA PRESIDENCE CEE S'EsT BORNEE A DIRE A NOUVEAU OUE CETTE I{A-
TIERE ECHAPPAIT A LA COI.IPETENCE DE LA COT{I{UNAUTE ET DE LA CON-
YENTION DE LOI{E.
DE NoI{BREUX POINTS ONT ETE EVOoUES DANS LE DOHAINE CoH!{ERCIAL,
SAT{S OU'IL Y EUT ERAND'CHOEE DE BIEN NEUF A DIRE. EN PARTICULIERIIL N'Y A PAs ENCORE DE DECISION EN TIATIERE DE SONS ET DE FRAISES
ET L'AFFAIRES DES CONTRATS SUR PRODUITS AERICOLES DISPONIBLES A
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EST TOUJOURS AU POINT }IORT. L'ACCORD sUR LES PROCEDURES DE CON-
SULTATION A ETE ENTERINE. LA CEE A FAIT LE POINT DES NEEOCIATIONS
AVEC L',ESPAGNE ET LE P0RTU6AL. ENFIN, LA CO!,il'tISsI0N A ROUVERT LA
PORTE A DES DISCUSSIONS POUR UNE NOUVELLE DEROEATION AUX REELE5D'ORIEINE EN FAVEUR DEs }IOUCHES DE PECHE DU KENYA ET DU TIALANI.
POUR LE CONSEIL SPECIAL SUR LE STABEX, ON S'ORIENTE VERS LA FtN
I'IARS. L'ETHIOPIE A RAPPELE SA DE},IANDE CONCERNANT LE T,IODE DE CAL-CUL DES TRANSFERTS. INSISTANCE ACP E6ALEI'IENT POUR CONCLURE RAPI-
.DEHENT LE REEXA}IEN DES CONDITIONS D'APPLICATION DU PROTOCOLE
-SUCNE.CT 
POUR UNE REALLOCATION DE OUOTAS AUX PAYS DEFAILLANTS
JUSOU'AU NIVEAU INITIAL. LA PRESIDENCE CEE A REFUSE DE S'EN6A6ER
DANS CE 5EN5, TOUT EN RAPPELANT OUE LES PAYS EN OUESTION REs-
TAIENT ELIEIBLESO ,
LEg ACP ESPERENT CHOISIR LE DIRECTEUN'dU CENTRE A6RICOLE D'ICI
LA FIN IIARS.
VIVE INSISTANCE CEE POUR OUE LE DERNIER PAYS ACP (NIEERIAI SI6NE
ENFIN LE PROTOCOLE 6RECE ET PER]'IETTE LE DEROULETIENT NOR],IAL DU
PROCESSUS DE RATIFICATION.
4.T3 CREDITS A L'EXPORTATION
LA CO]'II'IISSION A ADOPTE UNE RECO}II.IANDATION RELATIVE A LA POSITION
A ADOPTER PAR LA COI,II'IUNAUTE AUX PROCHAINES NE6OCIATIONS SUR
L'AI'IENDE}IENT DE L'ARRANEEIIENT SUR DEs LI6NES DIRECTRICES DANS LE
DOTIAINE DES CREDITS A L'EXPORTATION BENEFICIANT D'UN SOUTIEN
PUBLIC, (LE "GoN5EN5US" ),oUI SE DERoULERoNT DANS LE CADRE DE
L'OCDE EN }IARS ET AVRIL PROCHAINS. (LES DISPOSITIONS DU PRESENT
ARRANEE]'IENT VIENNENT A ECHEANCE LE IER I.IAI 1983).
LES NOUVELLES PROPOSITIONS }TETTENT PRINCIPALE}IENT L'ACCENT SUR
LA NECESSITE DE PRESERVER LEs DISPOSITIONS ACTUELLES EN }IATIERE
DE PROCEDURES ET L'EN6A6E}IENT DE TOUS LES PARTICIPANT5 DE NE PAs
DEROEER AUX RE6LE5 DE L'ARRANEEI.IENT. POUR LEs TAUX D'INTERET, LA
COI.I}IISSION PROPOSE UNE HODIFICATION DE LA 6RILLE DES TAUX IIINI}IA
VERS LA BAISSE; COI,IPTE TENU DE LA REDUCTION DES TAUX SUR LES
PRINCIPAUX }IARCHES FINANCIERS I{ONDIAUX PENDANT LES SIX DERNIERS
l'10I5. DE L'AVI5 DE LA Coi,lHI55I0N, L',AI|PLEUR D'UNE TELLE iloDIFI-
CATION DEVRAIT ETRE BASEE SUR LES TENDANCES RECENTES DE CERTAINS
INDICATEURS, NOTA}I}IENT LE DTS. L'INSTAURATION D'UNE TELLE I,IETHODE
D'AJUSTE}IENT DEs TAUX I,IINIItA CO},IPORTERAIT DES AVANTAGES POUR LA
COT.ITIUNAUTE ET POURRAIT ETRE ATTRAYANTE EGALEHENT POUR NOS PAR-
TENAIRES, NOTA}I},IENT LES ETATS-UNIS.
POUR CE OUI CONCERNE LES PAYS A BAS TAUX D'INTERET (JAPONI , LA
COil}IISSION PROPOSE OU'AUCUN CHANBEHENT N'INTERVIENNE A L'E6ARD
DEs DISPOSITIONS NE6OCIEES EN JUIN DERNIER.
FINALE}IENT, LA COTII.IISSION ESTI}IE OU'IL Y A LIEU DE SOULEVER LA
OUESTION DE L'ITIPOSITION DEs DROITS CO}TPENSATEURS SUR LES CRE-
DITB A L'EXPORTATION EN CONFOR].IITE AVEC LES TAUX IIINIITA DU CON-
sEt{sust A LA LUHIERE DE LA P05ITI0N ADoPTEE pAR LEs ETATS-UNIs
EN LA TIATIERE.
1.11 ACCORD INTERNATIONAL SUR LE SUCRE (A.I.5.I
LA COIIHUNAUTE A PARTICIPE A LA zE},IE REUNION A LONDRES DU 21 AU
Z8 JANVIER DU COI.IITE PREPARATOIRE EN VUE DE LA NEEOCIATION D'UN
NOUVEL A. I.S.
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LE PORTE-PAROLE DE LA CEE (}I. JACOUOT) A REPOND'I A DIVERSES OUES-TIONs cONsrRUcTIvEs NCERNANT L'IDEE, AVANCEE DEcEttBRE ETADOPTEE PAR LA CO}I}II-JION LE 26 JANYIiR COHI{E PxuJET I}E }IANDATDE NEBOCIATION, D'IDENTIFIER, DANS UN PROCHAIN AISI 3 BROUPESD'EXPORTATEURS, AINSI OU'UN BROUPE D' IHPORTATEURS IiEVETOPPTS,CHACUN AYAT{T DES OBLI6ATIONS DISTINCTES.
I,IAL6RE LES RETICENCES DES PARTENAIRES, GERTAINS PROERES ONT ETEFAITS E'J II- ESI PER}.ITs D'ESPERER OUE LORS DE SA PROCHAINE REU-NION LE COI{ITE PREPARATOIRE POURRA CONVENIR D'UNE CONFERENCE DENE6OCIATION A EENEVE EN i,IAI EN PRENANT COI,ITIE SOLUTION EVENTUELLEUN AIS BASE SUR LES PROPOSITIONS DE LA COI,II{UNAUTE (SI LE CONSEILAccEPTE ENTRETET'IPS LE IIANDAT pnopose-pan LA col.ttIssI0Nt, coHltEALTERNATIvE A UN REI'IoDELAGE DE L'AIs ACTUELT ToUJoURs PREFEREPAR LA }IAJORITE DEs PAYS.
AFIN DE PREPARER LA REUNION DE I{ARS, LA COHI{ISSION A TNVITE LES3 PLUS ERANDS EXPORTATEURS (AUSTRALiE, BRESIL, CUBA} A UNE REU-NION A BRUXELLES LEs 23 ET 21 FEVRIER:
4.T5 DROIT DE LA HER
LE CRP A EXA},IINE LE PROJET DE IIANI'AT DU EROUPE DEs HAUTS FONC-TIONNAIRES "DROIT DE LA I{ER" DONT LA PRETIIERE REUNION RESTE
PREVUE POUR LE 7 FEVRIER. UNE ORIENTATION FAVORABLE 5'EST DE6A-EEE SUR LE PROJET CO}.I}IUN PRESIDENCE-SECRETARIAT DU CONSEIL-COI{-}IISSION AVEC DES RESERVES D'ATTENTE DES DELEEATIONS DANOIsE ETIRLANDAISE AU SUJET D'UNE EVENTUELLE REFERENCE AU TEXTE I.IEIIE DEL'ARTICLE IT6. RESERVES OUI DEVRAIENT ETRE LEVEES PROCHAINEI.IENT.
EN PRATIOUE, IL EsT PREVU OUE, POUR LES OUESTIONS RELEVANT DE LA
CO}IPETENCE CO}I}.IUNAUTAIRE OU REVETANT UN INTERET PARTICULIER POURLE I{ARCHE COI{}IUN, SERA EXPRII{EE UNE POSITION CO}I}IUNE PREALABLE-
IIET{T ETABLIE SELON LEs PROCEDURES HABITUELLES (POSITIONS ARRETEE
DANS LES INSTANCES DU CONSEIL - COORDINATIOTI SUR PLACE POSSI-BILITE DE RECOURS AUX INSTANCES DU CONSEIL A BRUXELLEST EN CASDE DIFFICULTES SUR PLACE}.
5. EUESTIONS INSTITUTIONNELLES ET DIVERSES
5. T RELATIONS INTER-INSTITUTIONNELLES
,.DANS LE DISCOURS INTRODUCTIF DU PRESIDENT GENSCHER SUR LESPOINTS DE CONSENSUS ATTEINTS PAR LES DIX, IL Y A LIEU DE LIRE(PARA 5.tr 2E ALINEA DE NOTRE DERNIER TELEX ) :
LE RENFoRCEI{ENT DES CoII}iUNAUTES EUROPEEN}IES rLE RENFoRCEIiENT DE LA CooPERATION pOLITI0UE EUROPEENNET NOTAIi-}IE}IT EN CE OUI CONCERNE LES ASPECTS POLITIOUES DE LA SECURITE.
aaaaaatta
3.2 ERCHIVES HISTORIOUES
LE CONSEIL A ADOPTE LEE-BtSPOSITIONS CONCERNANT L'OUVERTURE AUPUBLIC DEs ARCHIVES HISTORIOUES DES COII}IUNAUTES. IL A DONNE SON
ACCORD AU PRINCIPE DU DEPOT DES ORIEINAUX DE SES ARCHIVES AUPRES
DE L'INSTITUT UNMRSITAIRE EURoPEEN A FLORENCET sUMNT AINSILE PARLET{ENT ET LA COTI}IISSION.
LA REGLE}IENTATION ADOPTEE PERIIETTRA DE RENDRE LES ARCHIVES HI5-
TORIOUES ACCESSIBLES AU PUBLIC APRES L'ECOULE}IENT D'UN DELAT DETREilTE ANS.
E. NoELr SECRETAIRE EENERALT CoI{EUR
NilNN
61213 EURCoH Ult
21877 COI|EU B
YIA HUI A
